





























การศึกษาค าช่วยแสดงการณ์ลกัษณะในภาษาญี่ปุ่ นและภาษาไทย 
แสงเทียน รัตนเสรีวงษ ์




 งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ความหมายของค าช่วยแสดงการณ์ลกัษณะ ‘-ru’, ‘-ta’, ‘-teiru’ ใน




อธิบายธรรมชาติลกัษณะของภาษาไทยท่ีไม่มีค าช่วยแสดงกาลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ในงานวิจยัน้ี ผูเ้ขียนจึงวิเคราะห์ค าช่วย
และชนิดของภาคแสดงในแต่ละภาษา โดยใชท้ฤษฎีทางภาษาศาสตร์ปริชานและอรรถศาสตร์ รวมทั้งใชฐ้านขอ้มูลใน 
การเก็บตวัอยา่งประโยคของทั้งสองภาษา เพื่อใหเ้ห็นการใชภ้าษาท่ีเป็นธรรมชาติ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ค  าช่วย -ru และ -ta ในภาษาญ่ีปุ่น แมจ้ะมีการใชเ้พ่ือแสดงการณ์ลกัษณะ แต่มีหนา้ท่ีหลกัคือ
เป็นดรรชนียพ์จน์บอกเวลา  (Time Deixis)  ซ่ึงดรรชนียพ์จน์บอกเวลาน้ี ไม่ไดแ้สดงวา่เหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือใด แต่
แสดงจุดเวลาท่ีผูพ้ดูรับรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นๆ โดยค าช่วย -ru บ่งบอกจุดท่ีผูพ้ดูไดรั้บรู้เหตุการณ์วา่อยูก่่อนจุดเวลาพดู 
「発話時」ในขณะท่ีค าช่วย -ta บ่งบอกจุดท่ีผูพู้ดไดรั้บรู้เหตุการณ์วา่อยูห่ลงัจุดเวลาพูด ส่วนความหมายการณ์
ลกัษณะของทั้งสองค าช่วยนั้นเกิดจากความหมายของภาคแสดง「述語の意味」ท่ีผูพู้ดไดตี้ความ และต าแหน่งของ
จุดเวลาท่ีผูพู้ดรับรู้เหตุการณ์นั้นถูกตีความให้อยูใ่น “ช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ”  หรือไม่ （実現
想定区間（井上 2001i））ซ่ึง ‘-ru’ จะแสดงความหมายเป็นปัจจุบนั「現在」เม่ือจุดเวลาอยูภ่ายในและแสดง
ความหมายเป็นอนาคต 「未来」เม่ือจุดเวลาอยู่ภายนอก ส่วน ‘-ta’ จะแสดงความหมายเป็นการเปล่ียนแปลง「変





ส้ินสุดไปแลว้หรือไม่อย่างไร ส่วนค าช่วย ‘จะ’ และ ‘แลว้’ นั้น เพียงแสดงการณ์ลกัษณะไม่มีหนา้ท่ีเป็นดรรชนียพ์จน์
บอกเวลา โดย ‘จะ’ แสดงช่วงก่อนจุดเปล่ียนแปลงของสภาพ 「基準的段階」ส่วน  ‘แลว้’ นั้นแสดงช่วงหลงัจุด
เปล่ียนแปลงของสภาพ「状態変化後の段階」ค าช่วยทั้งสองจึงสามารถใชไ้ดท้ั้ งกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู่
และเหตุการณ์ท่ีส้ินสุดไปแลว้ รวมถึงเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนอีกดว้ย 
 ส่วน ‘-teiru(-teita)’ นั้น สามารถแยกไดเ้ป็น ‘-tei-’ ท่ีแสดงการณ์ลกัษณะ กบัส่วนแสดงดรรชนียพ์จน์บอก
เวลาคือ ‘-ru’ หรือ ‘-ta’ ในการใช้ ‘-teiru’ ผูพู้ดจะตอ้งตีความถึงช่วงระหวา่ง (Interval)  ในภาคแสดง โดยไม่ได้
ค  านึงถึงจุดเร่ิมตน้หรือจุดส้ินสุดของเหตุการณ์เป็นพิเศษ  ‘-teiru’ จึงแสดงความหมายไดท้ั้งเหตุการณ์ก าลงัด าเนินอยู ่
(Progressive),  เหตุการณ์ก่อผล (Resultative), เหตุการณ์ก่อผลสมบูรณ์ (Perfect)  ในขณะท่ีค าช่วย ‘ก าลงั’ และ 
‘อยู่’ ในภาษาไทยนั้ น ผูพู้ดจะตีความถึงช่วงระหว่างในภาคแสดงท่ีเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว (Temporal) เท่านั้ น 
นอกจากน้ีผูพ้ดูยงัตอ้งมองท่ีจุดเร่ิมตน้ของเหตุการณ์ในการใช‘้ก าลงั’  และตอ้งมองท่ีจุดส้ินสุดของเหตุการณ์ในการใช ้
‘อยู่’ อีกด้วย ดังนั้น ‘ก าลงั’ และ ‘อยู่’ จึงแสดงความหมายได้เพียงเหตุการณ์ก าลงัด าเนินอยู่ (Progressive) และ
เหตุการณ์ก่อผล (Resultative) เท่านั้น 
 มโนทศัน์ในการใชค้  าช่วยแสดงการณ์ลกัษณะของผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นและภาษาไทย สะทอ้นให้เห็นถึงธรรมชาติ
การมองเหตุการณ์ในเชิงปริชาน (construal) ท่ีแตกต่างกนัของผูพู้ดทั้งสองภาษา จากการท่ีผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นมีการใช้
ดรรชนียพ์จน์บอกเวลาท่ีตอ้งมองเหตุการณ์โดยใชจุ้ดท่ีผูพู้ดอยูเ่ป็นศูนยก์ลางนั้น ท าให้สรุปไดว้า่มีแนวโนม้ท่ีจะมอง
เหตุการณ์ในเชิงปริชานแบบอตัวสิยั (Subjectivity) และการท่ีผูพ้ดูภาษาไทยมองเหตุการณ์อยา่งผูส้งัเกตการณ์และมอง
ล าดบัขั้นตอนของเหตุการณ์ตั้งแต่เร่ิมจนจบไดน้ั้น ท าใหส้รุปไดว้า่มีแนวโนม้ท่ีจะมองเหตุการณ์ในเชิงปริชานแบบ 
ปรวิสัย (Objectivity) การแยกแยะความแตกต่างในการมองเหตุการณ์เชิงปริชานและมโนทศัน์ของผูพู้ดในการใชค้  า
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1 以下、「テイル」は「テイ（ル/タ）」を示す。 
2 以下、タイ語の発音表記は、富田竹次郎（1997）『タイ日大辞典』の基準による表記である 
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 思いおこし  
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期待の実現 
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 シテイタ 過去の動作・作用のくり返し  V V 
   シテイタ 過去の単なる状態 V  
注：Vは動詞の原形   状 は状態動詞 
  Cは   継 は継続動詞 
  Lは   瞬 は瞬間動詞 
  Kは   第四は第四種の動詞 






































アスペクト無標識 アスペクト有標識 アスペクト無標識 アスペクト有標識 
日本語 
ル形 スル シテイル シナイ ｼﾃｲﾅｲ ｼﾅｲﾃﾞｲﾙ 
タ形 シタ シテイタ シナカッタ ｼﾃｲﾅｶｯﾀ ｼﾅｲﾃﾞｲﾀ 
タイ語 
現在形 （）4 

















アスペクト無標識 アスペクト有標識 アスペクト無標識 アスペクト有標識 
タイ語 
現在形   ,  , 
  等 
    , 























 具体的・アクチュアル 抽象的・ポテンシャル 
完成性 継続性 パーフェクト性 反復性 
未来 スル シテイル シテイル （/）    スル 
現在 / シテイル シテイル シタ シテイル   スル 






                                                          
6 「ル」＝完成性未来、「タ」＝完成性過去/パーフェクト性現在、「テイル」＝継続性未来/継 
  続性現在/パーフェクト性未来/パーフェクト性現在、「テイタ」＝継続性過去/パーフェクト 
  性過去（工藤（1995）p.161） 
時間的限定性・ 





表５．タイ語のアスペクト体系（Methapisit 他 2000：10） 
 具体的・アクチュアル 抽象的・ポテンシャル 
完成性 継続性 パーフェクト性 反復性 





V--mod7   -V 






V--mod   -V 


















                                                          
7 mod＝Modifier（修飾語句）である。この場合、時間を表す修飾語句。 





    ムード 
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  表６．Methapisit 他（2000）の日タイ両語のアスペクトに対する認識の相違と 
本研究の見解・疑問 
























































































  ことができるが、タイ語はそうはできない。従って、タイ語を分析する際、テンス性 
  とアスペクト性を別々に分けて再考察する。しかし、あくまでもタイ語はテンスの標 
  識を持たない言語のため、アスペクト性を中心に研究を進める。具体的にいうと、 
  タイ語の「・・・」と日本語の「ル、タ、テイル」のアスペクト的    
  な意味・用法を分析する。主な分析対象は、コーパスからの例文を取り上げる。必要   





  類など、テンスとアスペクトの捉え方に関する概念をこの章で紹介する。 
 第３章では、アスペクトの「ル」と「」を中心に論じる。 
 第４章では、アスペクトの「タ」と「」を中心に述べ、「」と「」の使 
  い方についても触れておく。 
 第５章では、「テイル」と「・」を中心に論じる。 
 第６章では、第３章から第５章までの分析結果を生かして両言語のアスペクト体系をま
  とめる。そして、話者の事態把握のし方、第二言語教育に生かすための提 
  案についても記述する。さらに本研究のむすびとして残っている課題を述

































                                                          
9 図 1.は、金水（2000：16）を参考にして作成したものである。 














































































                                                          
10 ここの Process は、動詞述語に内在している「過程」を表すのではなく、時間的構造において
局 
 面の変化が起こることを示すため、「過程」という用語より広義的な意味として使われている。 
11 Langacker（1987）では、変化の時点が発話者によって開始時点となったり終了時点となったり  
 すること、及び基準的段階などについても扱っていないため、プロセスは時間的構造と一致する
概念ではないと見られる。 
12 例えば、「ある」という動詞は、一般的に「存在する」を意味するが、「（財布が）あったわ!」  























Situation Static Durative Telic 
    
States ［+］ [+] [-]  
Activity [-] ［+］ [-] 
Accomplishment [-] ［+］ ［+］ 
Semelfactive [-] [-] [-] 
Achievement [-] [-] ［+］ 
                                                          
13 「」は Event Cancellation 構文を持っているためである。「 （）   
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           CAUSE  SUBJECT  INSTRUMENT  ACTION  OBJECT  RESULT 
 a．書く   …………………………………… 
 b．手紙を書く        ………………………………………………………… 
 c．会う        …………………………………… 
 d． （会う）  …………………………………………………………… 
18 
 






















 １） a.       . 
    ピム  [CPL15]  人  きれい 




     ＝ピムはきれいな人だ。 
  b.   . 
    ピム  きれい 
   ＝ピムがきれいだ。 
  c.   ! 
    きれい  










 ２） a.           . 
    ピティ  病気である ［比較］  ムー 
   ＝ピティさんはムーさんより病気がひどい。 
  b.＊           . 
    ピティ  有する  お金 ［比較］  ムー 



















    a. 有界状態：  
   b. 初期状態： 
     c. 終期状態： 













































































                                                          






















視し、出来事全体を一つに圧縮して時間軸上の一つの時点（a point of time）のよう
に把握している（Smith 1991）。とはいえ、Perfective で捉えた出来事は開始時点から
終了時点までを含んでいる。従って、Perfective を表す形式の意味は、テンスの過去の
意味と重なっていることが多い。日本語とタイ語の Perfective 形式の例を見てみよう。 
 
 ３） a. 一九九七年に上海を訪問し、復旦大学の学生と討論を 
24 
 
    したことがある。          （少納言17） 
  b. -  ---   --  
    老子      公務員になる  [CPL]   管理人   
    ---  ---.  
    資料室       の   周朝 



















                                                          
17 国立国語研究所と文部科学省科学研究費特定領域研究が共同で開発したコーパスである。 












立した各局面を示すものである（Comrie 1976、Smith 1991）。Imperfective は述語に
間隔 (interval) を要求し、その述語は静的でも動的でも構わない。 
 

































  b.  - -    -     -  
      中   教室   白い  リック フォレス と ジェーン   
            -  -  . 
      座る 話す 一緒 ［場所］ 椅子  列   最後   の  部屋 
   ＝白い教室の中で、リックとフォレスとジェーンは部屋の最後の列の椅子に 
    座って一緒に話している。      （TNC） 
 





















 Smith （ 1991 ） で は 、 Resultative は 位 置 ・ 場 所 や 存 在 を 表 す 述 語  (verb 




  b. -        -       
   方   後ろ  ［RP］ まだ 残る［CPL］ 空いている場所 有する 棒   
     -  -     -. 
   干す  服  彩り  干す 散らかる  ［CPL］ 間 
  ＝後ろの方はまだ空いており、色鮮やかな服を干している物干し棒があっちこっち 
   散らかっている。 
 
基準的段階 過程 結果状態 結果状態終了後 























Perfective と Imperfective は時間軸における出来事が起こった時点と発話の時点の関係、
つまりテンスには無関心であるため、時間軸外から出来事を捉えているのである。
Perfect は、時間的構造の内部を無視して出来事を点的に把握する点は Perfective と似
ており、結果状態に視点を置く点は、Imperfective の Resultative と類似している。話
                                                          
19 なお、「 -」の「」は干している服のことを意味するのではなく、物干し棒           










 ６） a. アメリカ探検家クラブが調査したところウソらしいことがわかり、 
      すっかり信用をなくした。    （少納言） 






































      （http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deixis.png） 
 


































                                                          
20 しかし、話者の視点との相違があるため、表すニュアンスは厳密には異なる。だが、現実的に
はこのようにまとめられると本研究は考える。 




































 ８） a. 僕はお金が要る。 
  b. 僕は明日お金が要る。 
  c. 彼は大学 4年生だ。 
  d. 彼は来月から大学 4年生だ。   
























 ９） a. 僕は明日は忙しい。/これから少し暇です。 
  b. 高気圧の影響で西日本の最高気温は平年より３度前後高い。 
 10） a. 「多分、あたしの方が、ずっと悲しいのよ」 
  b. 「＊明日はあたしの方が、ずっと悲しいのよ」 
  c. この椅子は硬い。 































（Uppakitsinlapasarn 1964、Scovel 1970 など）。しかし、最近の研究では、タイ語が
テンスの形式を持たないという立場に立ち、アスペクトの観点から「」を「基準的段





















 11）a. --  - -  -   
   権力     の   階級   聖職者  中  時代 その 
   -   --  --． 
   - 来る から    知識    分野   天文学 (TNC) 
  ＝その時代の聖職者階級の権力は、天文学の知識から生まれたはずだ。 
   b.         -- -. 
   我々      行く 見る サーカス   一緒に 














                                                          




 12）a. - -   -   - 
  わたし  離す   出る から  家族   ［RP］とても 温かい 
   -.     -    
  の   わたし  来る 住む と  友人 ～ために  我々  
     -     .    （ TNC） 
    ［可能]   会う  と  簡単に ［変化］ 
   ＝ わたしは温かい我が家族を離れた。私たち（私と友人）がより頻繁に会え
  るようになるために友人と一緒に暮らしている。 
   b.        -      
  彼  歩く 行く 探す 彼女 に 研究室  ～ために  待つ  
  - --.     （TNC） 
  帰宅       一緒に 
   ＝彼は（彼女と）一緒に帰るために彼女に会いに研究室に（歩いて）行った。 
   c. - -             
  男性   立ち上がる  から ベッド まっすぐ  行く に   
  --    --  -.  （TNC） 
  机      ［CJT］ 見る カレンダー 二  週間 















 13）    -   --  - 
  医者  見る  状態 死体 見る 事件の現場  聞く  情報 
   -  -      -   
  で 分析する と  情報   この ［否定］  正解 そんなに 
       -  --  --. 
  そして 始める 疑う  中   行動    の   子である人物 
   ＝ 医者は死体の状態と事件の現場を見て、情報を聴いたが、その情報があま
  り正確ではなさそうだと分析した。そして、（死んだ人の）子である人の


































































     















































  出来事の時間的構造を見通し、各局面における変化が起こる前の期間 
  「基準的段階（Preliminary Stage）」に視点を置く。そのため、「」 






















































  冬は逆に寒い。       （少納言） 
   b. まずはフライパンを強火で熱して、煙が立つくらい熱くなったら、ここか 
  らが早い。あまりに早いので、あらかじめ市販の「シマダヤの中華塩焼そ
















 17）a. 一巡りしました。早かった、というか、やっと、というか、さぁ〜これ 
  から始まりです。       （少納言） 
   b. 今日からお盆で、田舎に帰省。日記は、しばらくお休みだ。  （少納言） 
   c. 今日は６月２４日、もうすぐ七夕ですね。今年は彦星と織姫が天の川で会
  えるでしょうか        （少納言） 












































 18）a.-         -   -       
















  -. 
  いくら        （GOOGLE検索） 
    ＝人は何歳くらいが一番きれい、一番ハンサム（になるの）か。 
   b. - -  - -  -  
  最近    国   タイ  入る   夏  ［CJT］  気温   
       - ---.  （GOOGLE 検索） 
  暑い 高い 最も まで  40  摂氏温度 
































 19）a.        -     . 
  もし まだ [否定] 金持ち  身なり 金持ち［CJT］ 貧乏 
  ＝もしまだ（本当の）お金持ちではないのに身なりをお金持ちのようにす 
  ると、貧乏（になるの）だ。    （GOOGLE検索） 
   b.  -   - .    
  聞く お経     楽  心   （GOOGLE検索） 






















 20） -    - -   -  . 
  チャレム  明かす これから  政治    熱い（激しい）上がる 






 21） ---- --  -       
   気象の状況      一般    の  今年  予測する  と 
  -    -     . （GOOGLE検索） 
   気象   [否定]  寒冷  とても  そんなに    






 22）a.   -  -  ----  
  我々  向かう に 夢   と    成功する 
  -   -          




  -. - -    -   . 
  一緒に    本   この冊   有る  答え  あげる あなた 
   ＝ 我々はどうやって愛する人を、夢に向かって成功するまで共に導くか。 
この本は（あなたにあげる）答えがある。   （GOOGLE検索）   
   b. -             --! 
  来年  白鳥（リヴァプール）  [CPL] 優勝者 プレミアリーグ 

























 23）a. 今日とうさんのお家に行く。     （少納言） 
   b. 12 日の 60 キロ級に出場したあと、続いて 14 日から５日間、国際ジュニア
  合宿にも参加する。       （少納言） 
   c.今日はここまで。明日は「蹴上インクライン」編・２を、お送り致します。 
   d.はっきりと言います。五年のうちに今の資産価値がんがん落ちます。 
   e. これで「調査書くん」のフォーマットが終わりました。次はデータの入 












 24）a. いままでの食事のとり方、生活スタイルをちょっと変えるだけで、 
  ダイエットは成功します。      （少納言） 
   b. 確かに彼らは今はお金のない貧乏学生だ。しかし彼らはやがては結婚し、















 25）a. あなたが死なねばならないというなら、わたしも死にます。 （少納言） 
   b. 時間がたつと切り口が乾いてしまい、見た目も味も落ちます。（少納言） 











 26）a.   . -    -.      




  -   -   -.    （GOOGLE検索） 
  いたずら  約束する [CPL] いい子 
   ＝ママ。（待っていても）なぜ来ないの。わたし、いたずらしない、いい 
  子になるように約束するよ。 
   b. --  --  ----     
  現在   から  努力する  動く  発電機     ［RP］ 有る 
  - -  -- -   -  
  コスト  最低 例えば   メーモ発電所 ［RP］使う 石炭  一方  
  ------      -      
   火力発電所            動かせる 最少  それで   
  - - -   -   . （ TNC） 
  [使役]  電気料金 全体的 [否定]  修正  高い 上がる 
   ＝ 現在、石炭を使用するメーモ発電所など最もコストの低い発電機を動かせ
  るように努力している。一方、全体の電気料金が高くならないように修正
  するため、火力発電所を最小限動かす。 
   c. --- -  -     - 
  日々    月    現れる [使役] 見える 有る 大きさ 
  --. -- -      . 
  様々      その理由    月    動く  回る 地球 
   ＝ 毎日、月は様々な大きさで現れる。これは月が地球を回しているからだ。









限動かす）」の「」は主節の述語に現れ、「  - - - 
  -  （全体の電気料金が高くならないように修正させる）」の
「」は修飾節に現れている。それぞれの「」は状態の基準的段階を表している。そ
して、26)c.の「」は、月が「-（現れる）」動詞の基準的段階を示すのではな









 28）  -  --            
  もし 変身する [CPL] ハヌマーン [可能] なら  飛ぶ 上がる 
       --          
  行く 止める 車  太陽   [使役] 運転する 遅い 下がる 
  -   --.    （ TNC）
  のように  中  話  ラーマーヤナ 










 29）a.     -      - -  
  妻  僕  用いる 手  払う  行く  全体   驚く 慌しい     
    -               . 
  まで バランスを取る ほとんど [否定] 立つ ほとんど  転ぶ 
     ＝僕の妻は驚いて、慌ただしく手であっちこっち払って、バランスを崩して、 
   ほとんど転びそうだった。      （TNC） 
   b.   - -       -  
  時  [受身] 当たる このように と ほとんど   泣く 
  -  -     -  
  帰宅する ほとんど みんな  時  話す 互い[否定] 理解する  
            -  --  
    ［CJT］[否定] 有る 友達   食べる 料理 [使役] 美味しい  
         .      （TNC） 
  ［CJT］ [否定] [可能] 
   ＝こういうことされた時、みんなは泣きそうな顔になってほとんど家に帰っ
  た。互いは話が理解できないために友だちにもなれず、料理もおいしく 
















 30）a. 今日は、夏みたいに、暑いね。      （少納言） 
   b. 豆腐店は朝が早い。旅館の朝食を炊くのにおあつらえ向きだ。（少納言） 
   c. 私は、４才の男の子ともうすぐ２才になる女の子のママです。（少納言） 
   d. プールでは、水着のおねーちゃんを観察するのが良い。  （少納言） 
   e. 経営者にしても、一度どん底に陥って、そこからはい上がってきた人物は
































  での焼肉と同じで、まったく辛くない。    （少納言） 
   b. 「その辺の箱の上に、たしかバールがあったはずだ。それが要る。きみ 
   はバケツを持っていてくれ。誰かに会ったら、それで叩きのめすんだ。 
   できるか？」           （少納言） 











































 11）a. --  - -  -   





   -   --  --． 
   - 来る から    知識    分野   天文学 (TNC) 













 32）a.  --  -   -    
  [CJT] 優れた徳 の 彼（王様）  [使役]   祖母（話者） 
  -.      -       
  大丈夫       疲れる  熱い どれだけ  祖母（話者）耐える 
  .      - --- （TNC） 
  [可能] ください だけ [可能]  眺める （王様の）姿 
   ＝ 王様の優れた徳のおかげで私（祖母）は大丈夫だ。どれだけ疲れても暑く 
ても私（祖母）は耐えられる。王様のお姿を眺めることができるなら。 
   b.  - -    -    - 




  --   --      -   
  どれだけ  [CPL] 麻痺    歩く [否定][可能] どうやって 
  - -  - -.   （TNC） 
  まだ  わざわざ   努力する   全力  
   ＝ どれだけ絶望的に見えても、麻痺になって歩けなくなっても、犬の命を守



















































 33） Q：昼ごはんを食べたか。 






 34） Q：この椅子は先刻からここにあったか。 










  状態だった。もう少し遅かったら助からなかった」といっている。   
   b.（終わった将棋の棋譜を検討している）５六馬、または２二銀でした。 
   c. 失礼ですが、お名前は何でしたかね？ 
    d. ①起訴にしたものか不起訴にしたものか。 
  ②月が鏡であったなら… 
    e. さぁ、買った買った。 























 36) 「それから、わたしはうちへ帰ったの。そして、テレビをつけた。今日 
     のお買い物案内というのが終わって、すぐニュースは始まったわ。つま 










  ら、どうぞ読んで差上げください」     （工藤 1995：130） 
 





























































表７．Uppakitsinlapasarn（1964）における Perfective としての「」 







①       . 




②      . 




③      . 




④      . 
 彼  食べる  ご飯   
（＝彼はご飯を食べた） 
 





                                                          
25 Uppakitsinlapasarn（1964）は「--」を 「    -  








































 38）a. ！  -   . 
       ［感嘆］ 電車 来る   
     ＝あっ、電車が来た。 
   b.   、 -   . 
    あなた［ENDP］ひも   靴   ほどける  
    ＝すみません、靴ひもがほどけていますよ。 
   c.  -   - ？ 
  来る いる タイ王国 なる 時間  何年   
    ＝タイに来て何年になりますか。 
   d.       . 
     ［否定］ 食べる  ご飯   
    ＝もうご飯は食べない。 
   e.  --   -. （田中 2004） 
     私     掃除         洗濯する 
















 38）b’  、 -     .  （筆者） 
     あなた［ENDP］ひも  靴   ほどける  ［ENDP］ 
     ＝すみません、靴ひもがほどけていますよ。 
 








 39）   （）   -.  （筆者） 
  彼  立つ  上がる   歌う  国歌 















 40）a.     -   --  . 
    ジョン 食べる りんご    電話  [CJT] 鳴る 
   ＝ジョンはりんごを食べている。そして、電話が鳴った。 
   b.＊   -   --  . 
    ジョン 食べる りんご    電話  [CJT] 鳴る 
   ＝ジョンはりんごを食べた。そして、電話が鳴った。 
   c. ＊  ---   -      
    ジョン 行く  病院         昨日    行く     
    --.   
    郵便局 
   ＝昨日ジョンは病院に行った。そして、郵便局に行った。   
         （Chiravate 2002） 
 
 タイ語のアスペクト形式は、基本的に動詞句の前に現れるか、後ろに現れる











 41）a.               -  . 
    ジョン [しなければならない] 行く ニューヨーク  
   ＝ジョンはニューヨークに行かなければならなくなった。 
   b.   -      -  . 
    ジョン ［かもしれない］ 行く ニューヨーク  
   ＝ジョンはニューヨークに行ったかもしれない。 
 42）a.             -   -. 
    ジョン［しなければならない］行くニューヨーク  仕事を探す 
   ＝ジョンはニューヨークに行って仕事を探さなければならない。 
   b.  -      -   -. 
    ジョン［かもしれない］ 行く ニューヨーク  仕事を探す 
   ＝ジョンはニューヨークに行って仕事を探すかもしれない。 
 
 例 41)a.と b.はアスペクト形式「」の位置を表している。アスペクト形式「」
は動詞と目的語「 -（ニューヨークに行く）」の後ろに置かれることが分か






（the end and the beginning of the situations）を表すことが挙げられる。 
  
 43）a.      - . 
    ジョン 食べる  りんご   
   ＝ジョンはりんごを食べ始めた/食べた。 
   b.      -    -. 
    ジョン 食べる  りんご    飲む オレンジジュース 


























 のび太 ：やります。 
    b. -：--   - --? 
            のびちゃん 有る  宿題   ではないか 
 --：  . 
















































  時点を持たない述語でも「タ」と共起できるようになる。この場合、 









































 46）a. タイの軍事クーデターで、軍政に拘束されていたインラック前首相が 
  ２５日夜、軍施設での拘束を解かれた。   （GOOGLE 検索） 
   b. 私がその用で氷沼さんの部屋を訪ねたとき、歌水先生とは確か顔を合わせ












  ２５日夜、軍施設での拘束を解かれたと思う。   （筆者） 
   b’私がその用で氷沼さんの部屋を訪ねたとき、歌水先生とは確か顔を合わせ




















































































  日々暮らしていたのです。       （少納言） 
   b. そんな私がやる RPGとしては FF10 はおもしろいでしょうか？？？確 















変わらないのである。以下 4.3.1.と 4.3.2.で、「タ」の実例を取り上げて論ずる。 
 
 
                                                          

















































 49）a.     -   ,   -. 
  こら［だろう］ 腹が減る 来る ［ENDP］から  帰宅する 
   ＝（犬に言う）「こら、腹が減ってきただろう、家に戻ったとは」 （TNC） 

































 50）a.①「いちいちうるせーな。穂はそんなつまんねーウソはつかねーよ」   
  ②「…おい、お前！ 今、なんて言った！？」    （少納言） 
   b. わたしはふっと手を離してみた。すると…、「ワー、できた！立った！」 
  長さ三〇センチはあるクリスが、スーと立ったのだ。  （少納言） 
   c. 私（話者②）は墓地の手前にある苗畠の左側からはいって、両方に楓を植
  え付けた広い道を奥の方へ進んで行った。するとその端に見える茶店の 
  中から先生（話者①）らしい人がふいと出て来た。… 
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  ①「誰の墓へ参りに行ったか、妻がその人の名をいいましたか」 


























 51）a. -  -       - 
  兵士   食べる  朝食    それぞれ [CJT]  休憩する 
      ---.     （TNC） 
  寝る 一緒に  ごちゃごちゃ 
   ＝兵士（たち）は朝食を食べ（終わっ）て、ばらばらに寝転がってみんな休
  憩することができた。 
   b. --   -   -  - 
  ニタヤー 聴く   笑う 言う  と 嬉しい   なぜ 
            -  .   （TNC） 
  ［しなければならない］ 泣く  共に [ENDP] 
   ＝ ニタヤーが聴（き終わっ）て笑った。「喜んでいるのになぜ泣くの？」と
  言った。 
   c. - -  -      
  今     冬   僕  筋トレする  汗 ［否定］出る 
   .     -  . （GOOGLE 検索） 
  全然［ENDP］  あれ  効果がある か 
   ＝今は冬で、僕は筋トレし（終わっ）ても汗が全然出ない。これで効果が 











 52）a. -  .  -      --  
  料理   来る  おなかがいっぱい 先に   後で話そう 
    .       （TNC） 
  話題  他 
   ＝料理が来た。満腹になってから、他の話題について話そう。 
   b.   -    -  -    
  ギフト 顔を出す 来る 言う  短い  と マティアス 来る 
  .         （TNC） 
   
   ＝ギフトは顔を出してきて「マティアスが来た」と短く言った。 
   c.      .     .     
  お前 寝る  か スック スック［否定］答える 彼 寝る   
    .        （TNC） 
  いく  





















 53）a. おはようございます。また今年も JRA開催が始まりました！（少納言） 
   b. ①「手をのばしてごらん、澄子」  
  ②「…オー…」    
  澄子さんが初めて声で答えたのだった。 
  ① 「あっ！声が出た！！声が出たよね？ いま！！」 確認を求めるよ
  うにカメラに向かって声をかける河野さん。    （少納言） 
   c. 「父さん…！」 父の顔は、すうっと後景に退き、背後の白い闇のなかに
  溶けた。         （少納言） 
   d. ①「だから、１８０°×２で、３６０°！ わかった？」  
  ②「はははっは〜〜〜ん、わかった！ 簡単じゃん！」 （少納言） 
   e.「あっ！ 見て！ほらっ、駅だよ！ついに着いたのかな？」（少納言） 
 














 54）a. -----   ---  
  チョムプーバディ王   ［RPF］履く     靴 
  ---        -   
  ケァウマニーチョート  飛ぶ 行く 着く  お城   の  
  ----.      （TNC） 
  ピムピサーン王 
   ＝ チョムプーバディ王はケァウマニーチョートという靴を履いて、ピムピ 
  サーン王のお城に飛んで行った。 
   b.---       -,  
  チョムトーン仏塔  この 建つ 来る 長期的  か  叔父様 
  -   -  -    -. 
  姫様   言う 尋ねる 時   後ろを付いて歩く  父様 
   ＝「このチョムトーン仏塔は建ってから長いですか」姫様は（自分の）父様
  の後ろに付いて歩いている時に尋ねた。 
   c.- -    -   -  
  知ること 原因   [否定]助ける 何  あなた 全然 以外  
     -----      
   強める   胸がつぶれるような悲しさ [使役] あなた 多い 
       --      




    .        （TNC） 
  あなた いく 
   ＝（別れる）原因を知ることは、あなたの胸がつぶれるようなその悲しさを
  ひどくさせる以外、何一つあなたの役に立たないのだ。彼があな たを捨て 
  て（あなたから）離れると（既に）決心したのだから。  
   d. --        .  -  
  このやつら [PRON] 落ちる 床  全部  じゃない  内部 
      .      （TNC） 
  たぶん 割れる 全部 
  ＝このやつらは（既に）全部落ちたじゃない。内部は全部割れているだろう。 
     e.- !  --       
  農民   万歳  農業協同組合銀行 始まる 支払う 
  --- .    （GOOGLE検索） 
  米担保資金       














 55）a.- - -- --    
  医師（男性）ソムマーイ トーンプラセート 亡くなる  [理由] 
  -----.    （GOOGLE検索） 
  急性腎不全 
   ＝医師のソムマーイ・トーンプラセート氏は急性腎不全で亡くなった。 
   b. -     -   -- . 
  着く    [CJT] [許可] 写真を撮る [CPL] 記念  ちょっと 
   ＝（やっと）着いたから、ちょっと記念写真を撮らせてもらいます！ 






























 56）a. , -      (GOOGLE 検索) 
  へぇ なぜ  [CPL] 皮疹 [場所] 腹  医者  
                 -. 
   「しなければならない」[許可]見る 背中[許可]見る 尻  [疑問] 
   ＝へぇ、なぜお腹に皮疹ができた（のに）、医者は背中とお尻を見させても
  らうよう（患者に）頼まなければいけないのでしょうね。 
   b.        - -,  
  あなた 傾向  住む 森 長い 過ぎる チットさん ほど [CPL]  
  -   -  .    （TNC） 
  野蛮人  しまう もう一人  
   ＝あなたは森に長く住みすぎたようだ、チットさん。もう一人の野蛮人に 
  なってしまうほどだ。 
   c.      ,          .  
  あばずれ ケート[ENDP]彼女 有る 旦那 新しい しまう  [ENDP] 





      -  .   （TNC） 
  彼女 はず [否定] 帰宅する 再び だろう 
   ＝あばずれのケートはね、彼女は新しい旦那ができてしまったのよ。彼女は 
  もう二度と家に戻らないはずだ。   
 







 57） --   -   -  - 
  ニタヤー 聴く   笑う 言う  と 嬉しい   なぜ 
            -  .   （TNC） 
  ［しなければならない］ 泣く  共に [ENDP] 
   ＝ ニタヤーが聴（き終わっ）て笑った。「喜んでいるのになぜ泣くの？」と
  言った。 
 









 58）   -   --- -  
  こと [RP] 彼女たち   演ずる  戯曲  一緒に  で 
   -  -  -  -   
  役をもらう[CPL] 恋人  [RP] [使役]  彼女  気づく と 自分 
       --   .  （TNC） 
  [否定]  好き キング もうこれ以上  
   ＝彼女たちが恋人の役をもらって一緒に戯曲を演じたことで、彼女は自分が




























  あ、あった！関本選手 30歳のお誕生日おめでとう。つーか関本くんは 
  30なんだ、、、        （少納言） 
   b.「なんかぼくにぴったりのテーマってないかな。う〜ん。あった！野球が
  あるじゃないか。最後のテーマは野球人長嶋なんですね…」（少納言） 
   c. ハイキングをしながらこの時期に採れる山菜やその採り方の説明を受けた
  後、参加者たちが挑戦。草むらに隠れているワラビを見つけると、「あっ
  た！あった！」と歓声を上げ、山菜採りを楽しんでいました。（少納言） 
 









 61） --  , -    --  
  編みかご  ２  [QF] その中 有る  瓶  コーヒー粉 
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  --  , -    - 
  インスタント １  [QF]   練乳  開く   １ [QF] 
   ＝編みかご２袋、その中はインスタントコーヒーの瓶が１本、開いた練乳１







 62）        .       
  彼  急ぐ 片づける 仕事  も.   急ぐ 出る から 
  --       --- 
  事務室     行く 立つ 隠れる 角 居る 後ろ 鉢植えの大きい木 
  -  -    -  --.（TNC） 
      前  ビル  [関係] 待ち伏せする ニラナー 
   ＝彼も急いで仕事を片付けた。そして、ニラナーを待ち伏せするために、急
  いで事務室を出て、ビル前の角当たりにある鉢植えの大きい木の後ろに 














 63）    ---  -     
    中 こと [CPL]     仏陀   この [否定] と 生まれる くる 
          --  - 
  誕生 最初  だけ 誕生 一つ [CJT]   悟る   [CPL] 
  -- .                 
  仏陀     [ENDP] しかし「しなければならない」生まれる  
     ,                 
  生まれる また 生まれる   生まれる  また   中 
  -----. 
  輪廻 








 64） -（）- -      -  
  以外    標示   まだ 有る カラーテープ 
   -   .     （TNC） 
  決める  こと  [CPL] 毒 






















  支配を強める中国の動きや、ウクライナに軍事的圧力を強めるロシアの行 
  動について、「局地的な侵略」と非難した。  （朝日新聞34） 
   b. 囲碁のアマ名人、洪ソッ義（ホンソッギ）さん（27）＝アマ本因坊、ア 
  マ竜星＝が 22 日、プロ公式戦、阿含・桐山杯第 21 期全日本早碁オープン
  戦の本戦入りを、前期に続いて果たした。      （朝日新聞） 
                                                          
34 www.asahi.com から検索した例である。 
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   c. 「爆発したレース工場の真ん中にいるみたいだな」彼女はくすくすと笑っ
  た。おかげで、ゆっくりとだが、頭痛とむかつきがおさまってきた。 














  二八〇〇kmの旅は終わる。北京の星空も、郊外ではきれいだった。 
   b. 正木時堯の一行が、抜け穴を脱して、夷隅川の土手に出たとき、夏の陽は
  やうやくうつろいかけながら、まだ頭上に高かった。空は青かった。日が
  暮れるには間があった。       （少納言） 
   c. 宝塚を卒業してから、今回が初めての舞台出演となる。最初は「予定がな
  いことに困りました。スケジュール帳に１日でも真っ白な日が出てきたと
  きには、なんだかとても怖くなってしまった」という。（朝日新聞） 
 


























 67）a. -  -       - 
  兵士   食べる  朝食    それぞれ[CJT]   休憩する 




      ---.     （TNC） 
  寝る 一緒に  ごちゃごちゃ 
   ＝兵士（たち）は朝食を食べ（終わっ）て、ばらばらに寝転がってみんな休
  憩することができた。 
   b.- -    -   -  
  知ること 原因    [否定]助ける 何  あなた 全然 以外  
     -----      
   強める   胸がつぶれるような悲しさ  [使役]あなた 多い 
       --      
  上がる [理由] 彼   決心する   [RP]  捨てる 
    .        （TNC） 
  あなた いく 
   ＝（別れる）原因を知ることは、あなたの胸がつぶれるようなその悲しさを
  ひどくさせる以外、何一つあなたの役に立たないのだ。彼があな たを捨て 
















 68）a.  --    -. 
  さん  田中   行く 見る ムエタイ 
   ＝田中さんはムエタイを見に行ったことがある。 （田中 2004：437） 
   b.    --    ? （TNC） 
  さん  行く アンコールワット 来る  か 









































































































の意味（工藤 1995））」とは異なる。Resultative と Perfect の関係については、未だに
曖昧さが残っている。例えば、Smith（1997）によると、Resultative は Imperfective の












 68）a. 太郎：「次郎って、この作家知っているかな？」 
  花子：「知ってるんじゃない？文学部＊出た/出てるんだから。 
   b.（鈴鹿の 8 時間耐久レース中に）A チームはまだ 150 週目だが、B チームは
  既に 200週している。 
   c. （鈴鹿の 8 時間耐久レース終了後に）Aチームは 150 週に終わったが、B 
  チームは 200週した。 

























 69）a. アイスクリームがゆっくり溶けている。 
   b. 早く食べないから、アイスクリームがもう溶けている。 
   c. 夕日が徐々に沈んでいる。 























 70）a. ２本の平行線はどこまでも交わらずに伸びる。 
   b.２本の平行線はどこまでも交わらずに伸びている。 （定延 2006：168） 
 









   a.これで、実験室の中は真っ暗で、何も見えません。 

















 73）a. さあ、いま彼の神経を切断しました。もう彼は何も感じません。 
   b. さあ、いま彼の神経を切断しました。もう彼は何も感じていません。 








 74）a. 太郎はきのうから絵をかいている。 


































形式だとしている（Meepoe 2001、Chiravate 2002、田中 2004 など）。 
 
 76） a. - -   -. 
    メリー  つける イヤリング 
    ＝メリーはイヤリングをつけている（イヤリングはまだ手にある）。 
  b. -   -  . 
    メリー つける イヤリング  
    ＝①メリーはイヤリングをつけている（イヤリングはまだ手にある）。 
 ②メリーはイヤリングをつけている（イヤリングはすでに耳にある）。 
     （Chiravate 2002） 
 
 例 76)のように、「 -（イヤリングをつける）」など結果性のある述語と
共起する場合、「」は Progressive の意味しか表せないのに対し、「」の場合、
文脈を明確に示していない限り、Progressive も Resultative も表すことができる。
Imperfective は Progressive の上位概念であるため、「」が Progressive を表すこと
も可能であることは不思議なことではない。この点については、Meepoe（2001）でも論じ
られている。Meepoe（2001）は会話に現れる「」と「」を分析し、「」



























 77） -- - - -     




  - “  - ”- -  
  からかう  と  歌う 声 のように  水牛  [使役]   死者 
  -. 
  恨めしい 
   ＝死者が歌を歌っている間に、自分（目撃者）は「水牛のように歌うんだ 







合、「＋動詞句＋」は Progressive を表すと、Mekthawornwathana& 
Chaisirivikorm（2010）は指摘している。 





















 78）a.＊  . 
  石  硬い   
   ＝石が硬い。 
   b. ＊     .   
      彼  書く 終わる   
   ＝彼は書き終わっている。   
   c. - -  .   
  料理   美味しい  
   ＝料理はまあまあ（どちらかというと）おいしい。 















 79）a. ＊ - . 
  石    硬い   
   ＝石が硬い。 
   b. ＊ - . 
   彼    死ぬ 
   ＝彼は死んでいる。 
   c.  -   . 
  彼       死ぬ 
   ＝ 彼は死にかけている。  （Kullavanijaya&Bisang 2007：76-77） 
 











 80）a. ＊   . 
   彼   死ぬ  
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   b.＊ -    . 
   彼     死ぬ  
   c.    . 
  彼   死ぬ  
   d.     . 
  彼   死ぬ   
   e.  -    . 
  彼    死ぬ   













され、「」は英語の「be about to」の意味を表すとしている。 
 
 81）a. -  -  - . 




   b. -  - -  . 
  ウィライ 裁縫する   終わる 
   c. ＊- - -   . 
  ウィライ   裁縫する  終わる 
   d. ＊-  - - . 
  ウィライ  裁縫する  終わる 












 82）a. -    .   -    
  法律    旧 いい   もし  女性  ほしい 使う  
  ---    -   . 
  旧姓       なら  べき 括弧を付ける 置く 
   ＝ 元々の法律は既に良かった。もし女性は旧姓を使いたかったら（旧姓を）
  括弧に入れるべきだ。 
   b.  -       -  
  僕   好き 音楽     も それで 入る 行く 研修 
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  -   --. 
  くらい   １ 年  ようだ 
   ＝ 僕は元々音楽が好きなこともあるから、それで一年くらいかな、研修に 
  参加していた。 
   c.         - . 
  君  も 見える    と  私   忙しい 










































  有無を問題外とする。なお、話者の観察地点の位置を指すのは「ル(発話  



























 84）a. ---   -  -  -  -   
  アルカディエヴィッチ 言い出す  あまり   好き   状態        
      -      --  -      
  の  チーム チェルシー の   現在    [理由]  欠ける                 
  ----        -         





        -    -.      （TNC）  
       べき  加える  力  中  ミッドフィールダー 
   ＝アルカディエヴィッチは、チェルシーFCに個性が欠けているのが気に入ら
  ないと言い出して、（チーム）にミッドフィールダーの力を加えるべきだ 
と助言した（と言いました）。 
   b.     -    -        -   
  とき 取る  商品 あるいは  品物  から 後ろ 店  上階       
     --          -       
  あるいは  倉庫    べき 有る 人  いる 世話する 前 店   
             -  -.   （TNC） 
  あるいは いる と一緒に お客さん   常に 
    ＝ 店の後ろ、上の階、あるいは倉庫から商品や品物を取るとき、店で待機す




 先行研究によると、「」は Progressive（進行）、「」は Imperfective（不
完結）を表す形式だとされている。しかし、実例を分析したラッタナセリーウォン（2014）
では、「」は Progressive 以外にも Resultative を表す形式として現れることが
可能であると述べている。 











 85）a. -  -        . 
  マンゴー      熟する ［ENDP］ 
   ＝ マンゴーが（ちょうど）熟しているよ。 （ラッタナセリーウォン 2012） 
   b. ＊-     . 
   マンゴー   未熟 ［ENDP］ 








 86）a. -     -     -    -   
  法律  いくつか [数量詞] [RP]  関る   と このこと    
    -    -       -  -. 
   [受身] 提案する 入る 来る 中 国議会 コングレス（TNC）  
   ＝このことに関するいくつかの法律は、アメリカ合衆国議会で提案されて 
  いる。 
   b.             -  ----.   
  彼 折り曲げる 体 下がる［場所］ [RPF]前     王様              
                                                          
37 第２章の 2.2.2.を参考。 
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    -        -  -  -   
  とき うつむく 見る  彼［CJT］ 気づく   自分    
    -  ----  .  （TNC） 
  着る   制服      公務員       立派な 
     ＝彼は王様の前でうつむくと、自分が立派な公務員の制服を着ている 
  のに気づいた。             
   c. ---           -   .     
  タイ風プリン   [RP] 彼 あげる 来る おいしい とても [否定]   
   .     -  .      （TNC） 
  甘い 過ぎる  甘さ  いい 
   ＝ 彼からもらったタイ風プリンはとてもおいしかった。甘すぎず、(甘さが) 



















  ながら、その出来事における間隔の開始時点（Initial Point）にも視点 


































 88）a.  （）      . 
  服  まだ  新しい    よ 
   ＝ この服は（まだ）新しい。 
   b.＊ （）      . 
   服   まだ  古い  継続  よ 











 89）a.       -. 
  彼  立つ      ２  分間 
  ＝彼は２分間立っていた。 
   b. ＊ -    -. 
   彼     立つ  ２  分間 
   ＝ ＊彼は２分間立っている。  （ラッタナセリーウォン 2012:181） 
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   c.    - . 
  彼  立つ  ２   分間   
   ＝ 彼は２分立った。         （筆者） 
 









 90） -  -   -    -.
  つもり と  働く    ぐらい ５年間    結婚する 
  ＝５年間働いて、それから結婚するつもりです。 














 91） 「」の意味：話者の観察地点が時間軸上のどこに設定されるかに関ら 
  ず、話者の視点は出来事が実施された期間から間隔（interval）を要求し
  ながら、その出来事における間隔の終了時点（Final Point）にも視点を

















  91’) -   -    -     









  -. 
  結婚する 
   ＝ （これから）５年間働いて、それから結婚するつもりです。（筆者） 
 




















 92）a. 奴は微笑んでいた。それもなんというのか、こう温かく優しく。「なん 
  だ、なに笑ってんだ？」訊ねるが、小坂は首を振って応えない。（少納言） 
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   b. 話しあっているうちに、ちょっとおかしいぞと思うようになって、こう 
  いったこともあるわ。「ちょっと待ってよ、何を話してるのよ」って。 
   c. 「ねえ、モノポリーやろうよ！」無言。返事はない。三人とも、なにも聞
  こえなかったみたいにただ座ってる。「わかった。じゃあ、スクラブル 
  は？」無言。みんな、ぼくの後ろを見てる。    （少納言） 
   d.ご飯を一緒に… と言われたけど、食べてたしもう時間もそんなになくて、
  東京もちょっと回りたかったし…彼女とはそこでバイバイ。 （少納言） 
 







 93）a. 最近、米をよく食べる。１回で１合くらい食べてる。  （少納言） 
   b. 恋って、どうしてこんなにうまくいかないの？百合さんは、兄貴を見て 
  て。慎吾は、百合さんを見てて。あたしは、慎吾を見てる。 （少納言） 
   c. それが現在では九六パーセントの子どもたちが高校に進学しています。 
   d. 本当は別居が希望ですが、このままの状況が続くのであれば、離婚も考え
















 94）a. 私はそれほどひどいわけではないのですが、冬で乾燥してくると椿油を 
  使っています。        （少納言） 
   b. 週に何回、家族そろって夕食を食べていますか？  （GOOGLE検索） 
   c. 仙台出身でお姉さんも芸能人だったのですが・・・。普通の会社員の人と
  結婚されてお子様も生まれて幸せに暮らしています。  （少納言） 
   d. 私は脱毛エステで社員として働いています。    （少納言） 
  
 例 94)の述語は活動述語で、「習慣（habitual）」を表している。Comrie（1976）によ












 95）a.私は地味な顔をしています。     （少納言） 
   b. 誰による、どのような方法に対処すべきか、わかりませんから、受動的な
  盗聴に対処するには全般的な保護手段がベストです。その中で、特に暗号



















 96）a. 再生可能電力買取法によって採算性も維持され飛躍的にすすんでいる 
  ドイツなどの経験をもとに、日本でも法制化を求める NGO の活動が 
  始まっています。       （少納言） 
   b. 母と会話するたびに動悸がして自信をなくしています。家を出たほうが 
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  いいのでしょうか？       （少納言） 
   c. いまや私には、考えるべきことが一つ生じています。  （少納言） 
   d. 2008年７月 18日 Palyul（中国語では Baiyu）郡、甘孜（カンゼ）（中 
  国語では Ganzi）「チベット自治地区」、カム（現在は中国四川省の一部
  に統合）−ゾクチェン僧院と中国軍が衝突、今年３月から相当の数にのぼ 
  る中国軍がゾクチェン僧院に到着している。   （少納言） 
 










 97）a. どんなに時代が暗く、私たちの課題が大きくても、聖書は、希望の 
  メッセージを与えています。     （少納言） 
   b. 巨人ファンは野球ゲームでもして現実逃遊してるのですか？ううん。ただ
  諦めてるだけです。まあ、何度も優勝してるから、余裕もありますし。  
   c. 半年間オーディションに費やしたが芽が出ず帰国しようとしていた矢先に
  カウンセラー・トロイの役を得た。１９９２年にロックギタリストのマイ
  ケル・ランパーと結婚している。     （少納言） 








 98）a. 酔っ払いっぽいおっちゃんが床をガンガン脚で叩いてる。  （少納言） 
   b. ピーターと手鏡男のまぶた見てみ。同じタイミングで同じ回数まばたき 
  してるから。        （少納言） 
   c. 祖父は背が低く、ずんぐりした体型で、何かにつけて悪態をつき、いつも















 99）a.この比率も固定比率と同様 100％以下が望ましいと考えられています。 
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   b.400 年も続いてきた世界ですから、善も悪も含め、独自の因習や価値観が 
  確立されています。 


























 100)a. --    - ---   
  なつみ   いる 中  服  T シャツ    半ズボン  そして 
  -      -. 
    拭く 髪  [RP] 濡れる ひたひたに 
   ＝なつみは T シャツと半ズボンの姿で（立って）いて、ひたひたに濡れた髪
  を拭いている。 
   b.   ---  -  .（TNC） 
  で ほとり 小川 トンラムグラドン 水   流れる 激しい 
   ＝トンラムグラドン小川のほとりでは、水が激しく流れている。  
   c. - -- - - -. 
  今日   政府      世話する 貧乏 
   ＝今日、政府がお金のない（国民）を世話している。 
   d.  -   --- --   
  我々  話す について  法律違反品    価値   [CPL] 
  -  . 
  数万     百万 バーツ 












 101)a.   -  -   -    ---   
  子供 太る  [CPL]  問題  の  社会  [RP]  豊な          
   ------ - -  .  （TNC） 
  例えば   アメリカ合衆国   日本  韓国  と 中国 
   ＝子供の肥満は、アメリカ合衆国、日本、韓国、中国など、豊かな社会にお
  ける問題となっている(ところだ)。  
   b.  - -  -   -   
  世界  全地域   有る 傾向   入る  に 制度  [RP] 
   -  -  -.     （TNC） 
  自由  と 開放的   多い  より 
   ＝世界の全地域はより自由的で開放的な制度に向かう傾向を持っている。 
   c. -  -      ---  -  -  
  天気   北京  中 初め    秋       気持ちいい    
  .        -  -  -.   （TNC） 
  ね    誰 疲れる  一眠り  先に  でもいい 
   ＝秋の初旬の北京の天気は（ちょうど）いいですね。疲れている人は、とり
  あえず一眠りするのもいいです。 
   d.   -      -. 
  さん チャム 高い  いい 一方 兄 タイ 高い 過ぎる 
   ＝チャムさんの身長は（ちょうど）いいですが、タイ兄さんは高すぎる。 
 

























 102)a.   --        ---     
  氏   アピシット  止まる 見る    赤服軍団     [RP]     
  -  -        --  -. 
     集まる    前 ビル  事務所  文官任用委員会 
   ＝アピシット氏は足を止めて、文官任用委員会の事務所の前で集まっている
  赤服軍団(反独裁民主同盟)を見た。 
  b.---       -    -       
  アマデオ   まだ まま  見る  瞳  [RP]  開く大きい 
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    --    -.    （TNC） 
   より  普通  のように  憧れる 
   ＝アマデオはまだ普段より大きく開いている丸い瞳を憧れて見ている。 
   c.   -       -  -             
  前 中央ベランダ― 有る 石柱   並ぶ 支える 破風 [RP] 刻む  
             --  --  -  
  石  突出する [CPL] 図     神    アポロン    
  -  --  .     （TNC） 
  運転する   馬車    走る    
   ＝中央ベランダの前に並んだ石柱があり、今にも走り出しそうな馬車に乗っ
  ているアポロンの絵を線刻した破風を支えている。 
 





















 103)a. -     !     （GOOGLE 検索） 
  チャンス  の あなた くる 着く  
   ＝あなたにチャンスが到来! 
   b.- -  --?     （GOOGLE検索）  
  E-book  着く  ピーク（頭打ち） 
   ＝E-book（のマーケットは）頭打ちになっているか？ 
 

















きたため、位置・場所や存在を表す述語 (verb constellations of the positional or 










 104)a.- - !   -  . （GOOGLE 検索） 
  セフン  笑う   何！ 撮影する  MV   よ 
   ＝セフン、なぜ笑うの！ミュージックビデオを撮影している途中だよ。 
   b.   --  -      
  僕   も  祈る    と  少なくとも 間  [RP] 僕  まだ 
  -   --   ---    
  働く      で マウントサイナイ 中 マイアミビーチ この 
            -- .  （TNC） 
  なら [禁止] 開業する [CPL]  カジノ   必死 
   ＝僕も少なくとも、僕がマイアミビーチのマウントサイナイで働いている間
  にはカジノに開業しないように必死に祈（った/る）。 
   c.-- -       -  




  . - -  --.   （TNC） 
  [ENDP]  読解    会話   と  数学 
   ＝ 古代ロマン人は共通して３つの科目だけ勉強していた（/?る）んだよ。 
  （それ は）読解、会話、数学だ。  
   d.    -     -    
  彼女 [否定] 理解する 全然 と やつ 片口  白っぽい [数量詞] 
       ---.    
  その [RP]  [CPL]お椀  どうやって   彼女 質問する 彼 
   --  -    - 
  で    疑わしさ  しかし 旦那  彼女 も まだ 言い張る 
         . 
  と  [RP] [CPL] お椀  その のだ 
   ＝彼女はどうやってこの白っぽい片口がお椀になってしまったか全く理解で
  きなかった。彼女は疑念から彼に尋ねたが、それでも彼女の旦那はそれが




















 105) ---   -  -    
  それにも関らず  もし 有る 症状   ずっと  ２  ３ 
                
  月   まだ[否定]いい 上がる なら べき 連れる 子供 来る 
   ---. 
  会う   児童精神科医 
   ＝それにも関らず、もし症状が２-３か月続いてまだ良くならなかった 






 106)      -, -     
  やつ 開く  目  [可能] しばらく  目  も ゆっくり   
                .  （TNC） 
  目を小さくする と 閉じる 下がる いく また 













 107) -     -，      
  私   も [否定]信じる また よ  と [RP] 我々 言う  
  -   ---，   --  
  毎日   と [使役]   運動する    選ぶ   食べる 
  -      ---      
  料理,  [禁止] いく リスク  整形する     有る どれ程 
  -  -.      （TNC） 
  何人  [RP]  できる 
   ＝私も信じません。運動する、食事を選ぶ、リスクを顧みずに整形しない、
  というような我々が毎日言っていることができる人は(一体)何人位いるの
  だ。 
 例 107）は「反復」の例を表している。「 （言っている）」は「-
（毎日）」と共起しているが、この場合、属性的で永遠に続くことを表す出来事ではなく、
一定の期間内で反復することを示す出来事である。つまり、「運動することなどがいい」
                                                          







 コーパスから見つかった「」の例は、ほとんど位置・場所や存在を表す述語 (verb 




 108)a.----         -  
  ルーヴル美術館   [CPL]宮殿 古い 位置する  ほとり 川 
  .             （TNC） 
  セーヌ 
   ＝ルーヴル美術館はセーヌ川のほとりに位置している歴史のある宮殿である。 
   b. ----     --  
  パノムルン宮      建てる  上 山頂  火山    [RP] 
    -  .     （TNC） 
  消す 完全に   

























動詞句＋」は一つの形式として扱われ、Progressive と Imperfective を表すことがで




 109)a.--  -  -       
  ルール  に関する 政治   [RP]  使う 共に  [CPL] 
  --   -   -- .  （ TNC） 
  ルール  [RP] いい 一番 中 回り   68    年 




  b.-  -  -       
  若者  [RP]   読む コラム この [禁止]ばかり 急ぐ 
  ---.          （TNC） 
  驚く 










 110)a.           -  -    - 
  姿    の  彼  中  影   映る   重なる  と 鉄の鎧   
        -  -    .    （ TNC） 
  のように     着る   本当に 
   ＝映っている彼の影は鉄の鎧と重なって、本当に着ているようだ。 
  b. -  -   -   --- 
  中  時 [RP] [CPL]医者 研修 ［場所］  病院 
   --            .（TNC） 
  で  仙台  僕  も  ニュース  と  父 病気 重い 
   ＝仙台の病院で研修医として（働いて）いた時、父が重病になったと聞い 




























                                                          














































 現実の世界 話者の認知の世界 




























































































 して客観的に（自分の分身を含む）事態を把握する。    （池上 2008：３） 
 
 
                                                          



























                                                          















           （少納言） 
  b.-    -.     .  
   その時  彼女 伸ばす 首  顔を挙げる 目 我々 合う 共に  
   ？       - . 


































                                                          
42 6.3.は、筆者が第 8 回日本語実用言語学国際会議（ICPLJ）で発表した内容の一部に加筆修正  
 を加えたものである。 
43 教科書の紹介は、http://www.jpf.go.jp/j/japanese/dispatch/voice/tounan_asia/thailand/ 










   1. 進行しているか起こっている動作を述べる。（省略） 
   2. 状態を述べる。例えば、 
       服装を説明する場合 
  ・シリクワンさんはめがねをかけていますか。（省略） 
       形と様子、状況、様々な状態を述べる場合 
  ・リーさんはやせていますか、ふとっていますか。 
  ・赤ちゃんはお父さんににていますね。 
  ・コムサンさんはしんせきの家に住んでいます。 
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感嘆  感嘆詞 
場所  場所前置詞 
理由  理由前置詞 
関係  関係修飾語 
受身  受身表現 
使役  使役表現 
否定  否定表現 
可能  可能表現 
CJT  Conjunction（接続詞） 
CPL  Copula（コピュラ動詞） 
ENDP   Ending Preposition（終助詞） 
MOD  Modifier（修飾語句） 
RPF  Royalty Prefix（王室接頭語） 
RP   Relative Pronoun（関係代名詞） 
PRON   Pronoun（代名詞） 
QF  Quantifier（数量詞） 
 
 
 
 
